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Na po~etku 25. godi{ta
~asopisa POLIMERI
^asopis POLIMERI ovim brojem zapo~inje
svoje 25. godi{te redovitoga izla`enja. Ob-
ljetnica je to koju valja zabilje`iti u trenu-
cima kada su otvorene mnoge mogu}nosti:
od ponovnoga zamaha do zamrzavanja sta-
nja na niskoj, nezavidnoj razini, pa i pisanja
osmrtnice jo{ jednomu hrvatskomu ~aso-
pisu. A objavnu obljetnicu ma kojega pe-
riodika valja obilje`iti, a kamoli ne ~etvrt
stolje}a izla`enja tehni~koga ~asopisa, ma-
kar to bilo tek proslovnim podsjetnikom na
njegove pro{le dane.
Kako je sve zapo~elo? Osnutku je ~asopisa
prethodilo zapa`eno djelovanje prethodni-
ce dana{njega Dru{tva za plastiku i gumu. U
jednomu trenutku dostignuta je kriti~na
`eljna pobuda u Dru{tvu plasti~ara i gu-
maraca koja je omogu}ila da se 1. listopada
1980. javnosti predstavi prvi svezak novo-
nastaloga hrvatskoga ~asopisa. ^asopis je
uvijek dijelio i dijelit }e sudbinu svojega
izdava~a. Zato pisati o ~asopisu zna~i pisati i
o izdava~ima: Dru{tvu plasti~ara i gumara-
ca, kasnije Dru{tvu za plastiku i gumu.
Organizirana samostalna znanstvenostru-
~na i strukovna djelatnost na podru~ju poli-
merstva, {to je skra}enica i definicija sve-
kolikoga djelovanja na podru~ju plastike i
gume, zapo~ela je 1966. Do danas bilje`i tri
bitna razdoblja: (1) to je djelatnost u okviru
Stru~ne komisije in`enjera i tehni~ara pla-
sti~ara, (2) zatim rad u okviru Dru{tva pla-
sti~ara i gumaraca Hrvatske
1 te, (3) ovo-
dobno djelovanje Dru{tva za plastiku i gumu
(DPG).
Po~etak
Pisac se ovih redaka susreo s podru~jem
preradbe plastike 1951. kada je po~eo ovla-
davanje alatni~arskoga zanata u Tvornici ra-
~unskih strojeva. Ve} je 1955. konstruirao
prvi kalup za injekcijsko pre{anje. Prate}i
tada{nja zbivanja vrlo je brzo uo~io da po-
stoje dvije, podosta odijeljene skupine
stru~njaka koji se bave podru~jem plastike.
Stru~njaci s osnovnim kemijskim obrazova-
njem bavili su se materijalima i njihovom
preradbom, a oni iz redova strojara, stro-
jevima, kalupima i ostalom opremom. Nisu
se previ{e susretali na stru~nim zadacima, a
~esto su govorili razli~itim, strukovno nera-
zumljivim jezicima.
Razvoj industrije za podru~je
polimerstva
Kakvo je bilo onodobno stanje industrije na
na{im prostorima sredinom {ezdesetih go-
dina pro{loga stolje}a? S preradbom kau-
~ukovih smjesa zapo~elo se vjerojatno 1927.
u dana{njoj Elki. Kabeli su jedan od prvih
proizvoda koji su bili tijesno povezani s gu-
mom, jo{ od 19. stolje}a. Znatno kasnije, u
20. stolje}u zapo~inje primjena plastike u toj
industrijskoj grani. Tih godina posluje u Hr-
vatskoj ve}i broj prera|iva~a plastike. Gu-
marci su imali svoje utjelovljenje i perjanicu,
Kombinat Borovo. Me|utim, hrvatski kemi-
~ari su u to vrijeme budno pratili {to se zbiva
u svijetu. Tada nije bilo u modi proizvodnja
radova citiranih u raznim sustavima. Te`ilo se
stvoriti konkretnu proizvodnju materijalnih
uradaka koji su nerijetko omogu}avali i kul-
turni, pa i duhovni dru{tveni napredak. I zato
ne za~u|uje da se ve} 1945. zapo~elo s
proizvodnjom fenol-formaldehida, popular-
nog bakelita. Zbilo se to u Chromosu, kasnije
velikom kombinatu. Zasluga svakako pripada
prof. Zori Smol~i}-@erdik, kasnije zaslu`noj
~lanici na{e strukovne zajednice, te dipl. ing.
Miji Dobrijevi}u, po~asnomu ~lanu DPG-a.
Vrlo se brzo okupila skupina stru~njaka koja
je potakla uvo|enje proizvodnje PVC-a u Ka-
{tel Su}urcu. Proizvodnja na temelju ace-
tilenskoga postupka zapo~ela je 1948. Ka-
pacitet je bio 3 000 t/god. i to u trenutku
kada je svjetska proizvodnja plastike iznosila
oko milijun tona. Kasnih pedesetih zapo~inje
se s pripremom izgradnje prve petrokemijske
tvornice na prostoru biv{e dr`ave. I tako je
po~etkom {ezdesetih godina izgra|en OKI
(danas DIOKI), a sredinom osamdesetih tvor-
nica polietilena niske gusto}e na Krku.
Godine 1990. proizvodnja polimera u Hr-
vatskoj bila je oko 370 000 tona: desetak
godina kasnije preostala je samo proizvod-
nja polietilena niske gusto}e i polistirena, a i
one s potpuno neizvjesnom budu}no{}u. I
sve to usprkos ~injenici da se radilo o pre-
te`no izvoznoj industriji. Uo~i Domovins-
koga rata prera|ivano je u Hrvatskoj vi{e od
120 tisu}a tona plastike i oko 40 tisu}a tona
kau~uka. Po~etkom 21. stolje}a, niti deset-
lje}e kasnije, preradba plastike je iznosila
oko 70 tisu}a tona, a kau~uka oko 2,5 tisu}e
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tona. A u svijetu je 2003. proizvodnja plas-
tike i kau~uka dostigla 221 milijun tona. Od
toga na plastiku otpada 176 milijuna tona,
a 19 milijuna tona na sve vrste kau~uka.
Ostalo su polimeri u obliku lakova, lijepila,
vlakana i disperzija.
Proizvodnja kalupa za preradbu plastike za-
po~ela je 1931. u alatni~arskoj radionici Ju-
lia ^ati}a [tanca. On je izradio prvi kalup za
potrebe dana{njega Elektro-kontakta. Bio je
to kalup za izravno pre{anje fenol-formal-
dehida. Ako se izuzmu poku{aji obrtni~ke
proizvodnje opreme, npr. ubrizgavalica
([tanca, konstruktor I. ^ati}) jedini proizvo-
|a~ takve opreme bila je Tvornica strojeva
Beli{}e koja je sredinom pedesetih godina
zapo~ela proizvodnju ubrizgavalica, pre{a i
ostale opreme.
Obrazovanje
Jo{ je jedna karakteristika na{ega doba na
podru~ju polimerstva. Kemi~ari i kemijski in-
`enjeri razvijaju nove materijale, ~esto i
preradbene postupke. Tra`e primjenu i to
sve zatim predaju prera|iva~ima. I u svjet-
skim razmjerima sredinom pro{loga stolje}a
jo{ nema obrazovanja na tom podru~ju. Tim
vi{e iznena|uje podatak, povijesna ~inje-
nica: prof. dr. Josip Hribar kao mladi nas-
tavnik je na dana{njemu Fakultetu strojar-
stva i brodogradnje predavao u okviru Teh-
nologije nekoliko sati o plastici, preciznije,
duromerima i njihovoj preradbi. A bilo je to
jo{ daleke 1936! Ve} 1948. taj fakultet ima
u nastavnomu planu predmet Nemetali, po-
sve}en prirodnim polimerima, drvu i sintet-
skim polimerima.
Fakultet strojarstva i brodogradnje ima jo{
od 1959. redovitu nastavu iz predmeta po-
limeri. Kao prvi na ovim prostorima otvara
1971. usmjerenje Preradba nemetala. Us-
poredbe radi, prvi studij sli~noga karaktera
osnovan je u SAD 1954. na Sveu~ili{tu u
Lowellu, ina~e sredi{tu ameri~ke tekstilne
industrije. U Europi je prvi dodiplomski stu-
dij posve}en preradbi polimera upisao prve
studente 1968. u Aachenu, SR Njema~ka.
Studij sli~an onomu u Lowellu, a koji se
djelomi~no podudara sa studijima polimer-
stva na FSB-u i na dana{njemu Fakultetu
kemijskoga in`enjerstva i tehnologije, os-
novan je 1970. u Leobenu, Austrija.
Za ovu je sredinu zbog utjecaja na razvoj
jedne generacije nastavnika i postdiplo-
manada va`an i sveu~ili{ni postdiplomski
studij Makromolekularne znanosti (Zagreb,
1972 – 1986).
U okviru djelatnosti kemijskih in`enjera i te-
hnologa povremeno se organiziraju skupovi
i predavanja o plastici. ^asopis Kemija u
industriji objavljuje tekstove s toga po-
dru~ja. Godine 1963. Zagreba~ki velesajam
organizira prvu izlo`bu plastike, Plastex.
Stvorila se kriti~na masa stru~njaka koju je
trebalo okupiti na multidisciplinarnoj os-
novi.
Stru~na komisija in`enjera i
tehni~ara plasti~ara
Prva sjednica Izvr{noga odbora Stru~ne ko-
misije in`enjera i tehni~ara plasti~ara (SKITP)
osnovane pri Savezu strojarskih in`enjera i
tehni~ara Hrvatske (SSITH) odr`ana je 3.
studenoga 1966, a predsjedavao je dipl.
ing. @eljko @ganec.
Toj su sjednici prethodile pripreme koje su
trajale oko godinu dana. Nositelji osnivanja
bili su stru~njaci koji i nisu bili na najista-
knutijim polo`ajima te industrije. Stoga mo-
gu biti ponosni {to su pokrenuli djelatnost
koja traje ve} gotovo ~etiri desetlje}a.
Vrlo je te{ko kazati kako je do{lo do ideje o
osnutku Stru~ne komisije in`enjera i tehni-
~ara plasti~ara upravo u okrilju Saveza stro-
jarskih in`enjera i tehni~ara. Da se osnuje
takva stru~na skupina u trenutku kada su
primjena i preradba plastike po svojoj raz-
redbi bili svrstani u kemijsku industriju, bila
bi potrebna detaljna studija nastanka ideje.
Sigurno je tek jedno. Presudan je bio utjecaj
boravka autora ovoga teksta u Francuskoj
1964. Tada se upoznao ili odre|enije po-
tvrdio svoje stavove o tome tko su svjetski
nositelji suvremene preradbe plastike.
Opravdanost takvih promi{ljanja svojom je
preporukom 1969. ozakonio Njema~ki in-
`enjerski savez (Verein Deutscher Ingeniere,
VDI). Ali za{to ba{ Komisija i kasnije Dru{tvo,
kada su tada u Europi postojala samo dva
samostalna dru{tva plasti~ara, u Finskoj i
Velikoj Britaniji, a o ~emu se saznalo tek
kasnije. Postoji jo{ jedan poticaj. Tijekom
autorova boravka u Francuskoj ~italo se po-
dosta o danas na{emu prijateljskom
dru{tvu, Society of Plastic Engineers. Tada
su vi|ene prve publikacije toga Dru{tva i
prvi pozivi na ~lanstvo.
U to vrijeme ideja o potrebi okupljanja
stru~njaka koji se bave primjenom i
preradbom plastike bila je jasna. Tra`io se
put za provo|enje. Trebalo je na}i ~ovjeka
kojem je mogu}e izlo`iti ideju i koji }e biti u
mogu}nosti tu ideju uklju~iti u stru-
~no-dru{tvena kretanja. To je bio Vlado Ku-
relec iz TRS-a, u to vrijeme ve} istaknuti ~lan
raznih rukovodstava organizacija in`enjera i
tehni~ara. I on je predlo`io krajem 1965.
Izvr{nomu odboru Saveza strojarskih in`e-
njera i tehni~ara Hrvatske da saslu{a obra-
zlo`enje pisca ovih redaka o potrebi oku-
pljanja zainteresiranih stru~njaka. Bilo je to
po~etkom 1966, kada se Izvr{ni odbor
SSITH-a upoznao s prijedlogom i odobrio
sastavljanje Osniva~koga odbora SKITP-a.
Od prvoga dana vodilo se ra~una o potrebi
interdisciplinarnoga pristupa. Odbor su sa-
~injavali: Igor ^ati}, Visoka tehni~ka {kola,
Julije Fülepp, Preplam, An|elko Ili}, Chro-
mos, Vlado Kurelec, SSITH i @eljko @ganec,
Institut za alatne strojeve. Dakle, ~etiri stro-
jara i jedan kemi~ar.
U travnju 1966. Odbor se sastao prvi put,
usvojio akcijski program, koji je prenesen u
Poslovnik. Zanimljivi su naglasci iz toga ak-
cijskoga programa jer neki nisu ispunjeni ni
do danas.
U ~lanu 3 Poslovnika pi{e da u radu SKITP-a
sudjeluju oni ~lanovi ~ija je djelatnost us-
mjerena na podru~je primjene i preradbe
plastike. Ta koncepcija nije se mijenjala do
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prolje}a 1973. Tada je zaklju~eno da se po-
dru~je djelovanja pro{iri i na proizvodnju
polimera i gumarstvo, {to je ostvareno u
prolje}e 1975.
^lan 6. govori o svrsi, ciljevima i zadacima
Komisije. Najva`niji stavci o svrsi Komisije
glase:
• okupljanje {to ve}ega broja ~lanova iz
redova in`enjera i tehni~ara koji rade u toj
struci
• odr`avanje veza s dru{tvima koja su zain-
teresirana za suradnju
• suradnja sa stru~nim ~asopisima, poseb-
no s ~asopisom Strojarstvo, koji je glasnik
Komisije i koji bi trebao objavljivati ~lanke
s podru~ja primjene i preradbe plastike
• uspostavljanje veze sa sli~nim organiza-
cijama u inozemstvu
• organiziranje predavanja
• sudjelovanje ~lanova na raznim simpo-
zijima i znanstvenim sastancima s refe-
ratima
• organizacija savjetovanja i simpozija
• rad na popularizaciji naziva in`enjer (teh-
ni~ar) plasti~ar, kako bi to zvanje dobilo
dru{tvenu podr{ku i afirmaciju
• suradnja s odgovaraju}im fakultetima i
visokim {kolama pri izradbi nastavnih pla-
nova za studente odgovaraju}ih usmje-
renja
• suradnja s privrednim organizacijama (sa-
da poduze}ima)
• rad na usmjeravanju organizacije te~ajeva
za visoku kvalifikaciju na podru~ju pre-
radbe i primjene plastike
• povezivanje sa zastupstvima inozemnih
tvrtki u svrhu organizacije informativnih
predavanja stranih proizvo|a~a
• organizacija posjeta ~lanova izlo`bama u
zemlji i inozemstvu
• planiranje kadrova za to podru~je, surad-
nja s odgovaraju}im organima uprave.
Na prvoj sjednici izabran je Izvr{ni odbor u
sastavu: @eljko @ganec, dipl. in`. stroj., In-
stitut za alatne strojeve - predsjednik, doc.
Zora Smol~i}-@erdik, dipl. in`. kem., Stro-
jarsko-brodogra|evni fakultet, potpredsjed-
nik, Igor ^ati}, dipl. in`. stroj., Visoka te-
hni~ka {kola - tajnik, Tomislav Vincekovi},
dipl. in`. fiz., Kombinat Chromos, Katran,
Kutrilin - blagajnik, Georgij Bocev, dipl. in`.
kem., OKI, Tomislav Eberhardt, dipl. in`.
stroj. Rade Kon~ar, Janez Indof, dipl. in`.
stroj., Preplam. Nadzorni su odbor sa~inja-
vali: Julije Fülepp, Preplam, Vlado Kurelec,
dipl. teh., Tvornica ra~unskih strojeva, i
Zdravko Krsnik, dipl. oec., Jugohemija.
Sastav Izvr{noga odbora pokazuje da je ko-
misija odlu~no krenula u povezivanje svih
zainteresiranih bez obzira na njihovo
formalno obrazovanje. Sa~injavalo ju je {est
strojara, dva kemi~ara, te po jedan fizi~ar i
ekonomist.
Jedna od najva`nijih odluka Izvr{noga od-
bora donesena je na njegovoj 2. sjednici
odr`anoj 8. prosinca 1966. Tada je odlu-
~eno da se organizira seminar: Proizvodnja i
konstrukcija kalupa za preradbu plasti~nih
masa. Seminar je odr`an od 15. do 18.
travnja 1969. u Privrednoj komori Zagreba,
zahvaljuju}i kasnije po~asnom ~lanu, dr.
Emilu Ludvigeru koji je prvi du`nosnik koji je
shvatio va`nost toga, tada novoga po-
dru~ja.
Seminar je bio vrlo uspje{an. Gotovo u cije-
losti ispunjena dvorana s oko 200 sudionika,
autora i gostiju. Prvi je predava~ bio tada tek
doc. ing. M. Novosel, kasnije jo{ jedan po-
~asni ~lan DPG-a, koji je govorio o pro-
blemima, toplinske obradbe kalupa. Ukup-
no je 11 autora opravdalo o~ekivanja sudio-
nika seminara. Voditelj seminara bio je I.
^ati} koji je bio i recenzent te izvr{io ter-
minolo{ko ujedna~avanje tekstova. I danas
se prisje}a jedne misli: Bit }e jo{ skupova,
bolje organiziranih, uspje{nijih, ali ove at-
mosfere vi{e ne}e biti. Seminar je ponovljen
godinu dana kasnije, s jo{ uvijek velikim
brojem sudionika, njih oko 80.
Godine 1970. zapo~elo se s odr`avanjem
predavanja za krug stru~njaka oko SKITP-a,
a kasnije Dru{tva plasti~ara i gumaraca, koja
su odr`avana sve do po~etka devedesetih
godina.
^etiri godine od na~elnoga odobrenja da se
osnuje SKITP odr`ana je 13. sjednica na
temu Razmi{ljanja o razvoju SKITP-a. Slo-
bodno interpretirana ona glase: Prva faza
rada na okupljanju plasti~ara uspje{no je
zavr{ena i potrebno je organizacijsku razinu
podi}i na vi{i stupanj. To zahtijeva osnivanje
Dru{tva plasti~ara Hrvatske. Potrebnu mate-
rijalnu osnovu mora osigurati zainteresirana
privreda. Valja odmah pristupiti organiza-
cijskim pripremama.
Izvr{ni odbor SKITP-a posljednju je sjednicu
odr`ao 21. rujna 1970, dan uo~i osnivanja
Dru{tva plasti~ara Hrvatske. Time je
slu`beno zavr{eno prvo veliko razdoblje or-




Izvr{ni je odbor SKITP-a na svojoj 20. sjednici
odr`anoj 16. srpnja 1970. zaklju~io da os-
niva~i Dru{tva plasti~ara Hrvatske budu: I.
^ati}, V. Kurelec, @. @ganec, J. Fülepp, T.
Eberhardt, J. Indof, Z. Smol~i}-@erdik, T.
Vincekovi}, P. Lederer i V. Wilhelm.
Osniva~ka skup{tina Dru{tva plasti~ara Hr-
vatske odr`ana je 22. rujna 1970. na Fakul-
tetu strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u
Zagrebu. Izabrani su i prvi po~asni ~lanovi
Dru{tva: Julio ^ati}, prof. dr. sc. Josip Hri-
bar, akademik Ivan Jurkovi} i Du{an Relji}.
Za prvoga predsjednika Dru{tva izabran je
tada{nji direktor OKI-Prerada Prvislav Le-
derer, dipl. ing.
Zbog kadrovskih razloga do{lo je do duljega
zastoja u radu DPH-a. Zato je Dru{tvo orga-
niziralo svoj prvi skup tek u prolje}e 1973. 1.
savjetovanje o proizvodnji, primjeni i pre-
radbi polimera odr`ano je kao popratni
skup izlo`be plastike Plastex u okviru Pro-
ljetnoga zagreba~kog velesajma. Skup je
privukao i ve}i broj stranih predava~a iz
redova zainteresirane inozemne industrije.
Time zapo~inje vrlo sna`an razvoj Dru{tva
plasti~ara Hrvatske. Tome je pogodovalo
nekoliko bitnih ~imbenika. Cijela industrija
za proizvodnju i preradbu plastike raste. [ire
se kapaciteti proizvodnje u ostalim dije-
lovima biv{e dr`ave. Dru{tvo je jedina orga-
nizirana udruga koja radi na tom podru~ju:
tako je ostalo sve do 1985.
Izborna skup{tina Dru{tva 17. sije~nja 1974.
bira novoga predsjednika, dipl. oec. Zdravka
Saka~a, tada{njeg direktora OKI-ja. Istodob-
no bira prva dva strana po~asna ~lana: pra-
vu legendu kemije polimera, prof. Hermana
Marka (SAD), te tada jo{ relativno mladoga i
manje poznatoga, a danas tako|er legendu
preradbe polimera, prof. Georga Mengesa
(SR Njema~ka).
Pod vodstvom Z. Saka~a Dru{tvo plasti~ara
Hrvatske poprima svoj oblik i stje~e ugled i u
me|unarodnim krugovima.
U prolje}e 1974. odr`an je prvi me|una-
rodni skup posve}en degradaciji i stabili-
zaciji polimera, koji je me|u ostalim okupio i
12 znanstvenika iz tada{njega Sovjetskog
saveza.
Te iste godine odr`an je seminar posve}en
izmjeni topline u kalupima za injekcijsko
pre{anje plastomera, prvi takav vrste u
svijetu.
Travanj 1975. strate{ki je jedan od najplod-
nijih u povijesti Dru{tva. U jesen 1973. u rad
Dru{tva uklju~io se Kombinat Borovo. To je
omogu}ilo da se pro{iri podru~je rada
25(2004)1-2 polimeri
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dru{tva i na gumu. Od tada Dru{tvo radi
pod nazivom Dru{tvo plasti~ara i gumaraca
Hrvatske. To se zbilo svega mjesec dana po
spajanju tada{njih dru{tava plasti~ara i gu-
maraca u Velikoj Britaniji, prvoga dru{tva u
svijetu koje je sjedinilo te dvije skupine
stru~njaka s podru~ja polimerstva.
U istome mjesecu odr`ano je 2. savjetovanje
o proizvodnji, primjeni i preradbi polimera,
ponovno u okviru Plastexa. Tom su se zgo-
dom sastali predstavnici sli~nih dru{tava iz
Velike Britanije, SR Njema~ke i na{ega
dru{tva. Odlu~ili su osnovati labavu udrugu
plasti~ara, Association of Plastics Societies.
Sporazum je potpisan u jesen 1975. u Düs-
seldorfu. Godine 1977. ugovor o suradnji
potpisale su jo{ dvije udruge, one iz Finske i
SAD-a. Jedna je od odrednica toga spo-
razuma bila da izaslanici pojedinoga
dru{tva mogu bez pla}anja pristojbe su-
djelovati u radu skupova dru{tva doma}ina.
Prvih godina, u vrijeme kada su postojale
stalne pote{ko}e za osiguranjem deviza, ta
je odredba bila krajnje korisna. Vrijednost
u{teda, zbog besplatnih sudjelovanja rea-
liziranih tijekom godina, iznosi otprilike da-
na{njih 100 tisu}a € ali je, na`alost, istodo-
bno propu{tena prilika da se posjete sku-
povi u najmanje jednakoj vrijednosti.
Procvat i visoka razina aktivnosti
Sedamdesete godine obilje`ava izvrsno sta-
nje plasti~arske industrije koja zna~ajno in-
vestira, koja je `eljna znanja, a nedvojbeno
je postojala i zamjetljiva zainteresiranost
stranih tvrtki za raznoliku suradnju. To je
omogu}ilo i zavidnu razinu rada DPG-a.
Organizira se i po {est seminara i savje-
tovanja godi{nje. Tiskaju se zbornici radova
koji sve preciznije odra`avaju razvoj do tada
nepostoje}e terminologije na tom podru~ju.
Poti~e se na pisanje o stru~nim problemima
brojnih stru~njaka iz prakse. Relativno veliki
broj nastavnika okupljenih oko sveu-
~ili{noga postdiplomskog studija Makromo-
lekularne znanosti omogu}uje organiziranje
vrlo specijaliziranih skupova. [tovi{e, uvode
se na ovom podru~ju, u Europi, tada je-
dinstveni te~ajevi po na~elu: jedna te-
ma - jedan autor - jedan dan. Ukupno je ti-
jekom rada DPG-a osnovano tridesetak
takvih te~ajeva koji su bili popra}eni s od-
govaraju}im tekstovima, naj~e{}e u to vri-
jeme jedinstvenim monografijama. Neki su
to ostali i do danas.
Ve} 1975. za savladavanje postavljenih za-
dataka DPG-e anga`ira prvoga zaposlenika
sa skra}enim vremenom, da bi 1976. za-
poslilo i prvu administrativnu tajnicu. Ni to
nije bilo dovoljno, pa se na odre|eno vrije-
me kao izvr{ne tajnike zapo{ljavalo mlade
diplomirane in`enjere strojarstva koji su ~e-
kali na radno mjesto u industriji. ^esto im je
primjeran rad u DPG-u bio izvrsna potpora i
preporuka pri natjecanju za radno mjesto.
Godine 1978. Dru{tvo organizira po svim
pokazateljima svoju najuspje{niju me|una-
rodnu konferenciju: 2. savjetovanje o de-
gradaciji i stabilizaciji polimera. Skup odr`an
u Dubrovniku okupio je oko 300 sudionika
iz petnaestak zemalja. Me|u njima je bilo
25 znanstvenika iz SSSR-a na ~elu s aka-
demikom Nikolajem M. Emanuelom, kasnije
po~asnim ~lanom Dru{tva. Vrlo ugledni
svjetski ~asopis s podru~ja polimerstva
Polymer Engineering and Science posvetio je
posebni broj ~asopisa tom skupu, objaviv{i
18 referata.
Dru{tvo je aktivno i na podru~ju tada{nje
standardizacije (danas normacije). Bilo je
~esti doma}in radnim skupinama, osobito
onima s podru~ja normacije cijevi.
Me|utim, osje}a se potreba za kvalitativnim
skokom, izdavanjem specijaliziranoga ~aso-
pisa. Pripreme za njegovo izdavanje zapo-
~ele su 1976, da bi bile zavr{ene 1. listopada
1980. kada je izdan prvi svezak ~asopisa
POLIMERI. Zbilo se to tijekom 1. me|una-
rodnoga savjetovanja o izobrazbi polime-
rijskih prera|iva~a.
^asopis POLIMERI
Dru{tvo je povjerilo prof. dr. sc. Kre{imiru
Adami}u du`nost prvoga glavnoga ured-
nika. On je postavio kostur ~asopisa koji se
tijekom godina nije bitno mijenjao. Osim
kategoriziranih radova, ~asopis objavljuje
novosti iz svijeta plastike i gume, za{tite
okoli{a, podu~ava ~itateljstvo objavom tek-
stova u rubrici Sveu~ili{te, prikazuje knjige,
odr`ane skupove i izlo`be. Takva zamisao
podudarna je sa svim, ili barem ve}inom
tehni~kih ~asopisa u Hrvatskoj te se mora
zadr`ati i u budu}nosti. Dakle, vi{e ~asopisa
u jednim koricama.
Istodobno, u~estalost izdavanja u protek-
lomu razdoblju bila je vrlo neujedna~ena:
godi{nje je objavljivano od ~etiri pa sve do
osam svezaka.
Osim prvoga glavnog urednika koji je svoju
du`nost napustio 1983. ~asopis su u tom
svojstvu ure|ivali: dr. sc. Ivan [mit, aka-
demik Dragutin Fle{ i najdulje mr. sc. Bar-
bara Bulat. Od broja 1/2003. v.d. glavnoga
urednika je prof. dr. sc. Mladen [ercer.
^asopis redovito procesira 15 podatkara a
zainteresirani ~itatelji mogu preslike ~aso-
pisa nabaviti putem The Geniune Article®
programa.
Visoki zaravanak i nestanak
Dru{tva plasti~ara i gumaraca
Tijekom osamdesetih godina industrija jo{
uvijek dobro radi, pu{ten je u rad ve}i broj
proizvodnih jedinica, uklju~ivo tvornicu DI-
NA na Krku. Obnavljaju se stara postrojenja,
nestaju postupci i postrojenja nepovoljna s
motri{ta za{tite okoli{a (npr. acetilenska
proizvodnja vinil-klorida) itd. To omogu}uje
vrlo uspje{an rad Dru{tva koje krajem toga
razdoblja broji vi{e od tisu}u ~lanova s po-
dru~ja biv{e dr`ave. Njegov rad podupire
vi{e od stotinu poduze}a. Odr`avaju se broj-
ni te~ajevi i seminari, me|u ostalim i u po-
jedinim poduze}ima. Rade se posebni sku-
povi za tada lo{e tretirane obrtnike. Ukupni
broj odr`anih seminara i savjetovanja pre-
lazi stotinu. Na te~ajevima se znalo okupiti i
po 70 sudionika. Zapo~inje se s izdavanjem
knjiga. Prva je bila Pregled serijski proizve-
denih dijelova kalupa za injekcijsko pre{anje
plastomera (I. ^ati}, Z. @agar, M. [ercer, N.
Vukorepa, J. Zori}, 1981). Knjiga I. ^ati}a
Izmjena topline u kalupima za injekcijsko
pre{anje plastomera (1985) i danas je je-
dinstvena knjiga isklju~ivo posve}ena tom
podru~ju.
Pove}ani zadaci zahtijevaju povi{eni stupanj
profesionalizacije i krajem osamdesetih
Dru{tvo zapo{ljava 6 osoba.
Sredinom osamdesetih Dru{tvo plasti~ara i
gumaraca postaje ~lanicom dana{njeg Hr-
vatskoga in`enjerskog saveza. Istodobno
odr`ava dobre veze i s ve}im brojem do-
ma}ih udruga.
Me|utim, pribli`ava se nepovoljno razdo-
blje. Slijede}i odgovaraju}e politi~ke smje-
rove, osnivaju se sli~na dru{tva u drugim
republikama biv{e dr`ave, javljaju se novi
organizatori. Prekretnica sti`e s osamosta-
ljenjem Hrvatske, ratnim zbivanjima i suno-
vratom plasti~arske i gumarske industrije.
Hitno je trebalo smanjiti broj zaposlenih u
Dru{tvu. Aktivnosti se bitno smanjuju, kako
na podru~ju organiziranja skupova tako i pri
izdavanju ~asopisa i knjiga.
Zbog nekih nepremostivih pote{ko}a u po-
slovanju, rad Dru{tva plasti~ara i gumaraca
gasi se na temelju zakonskih odredbi krajem
1997. Tako je u povijest oti{la jedna vrlo
uspje{na udruga.
Dru{tvo za plastiku i gumu
Uo~iv{i nadolaze}e nepremostive po-
te{ko}e, skupina stru~njaka na ~elu s mr. sc.
Ivanom [irovi}em iz tvrtke DIOKI d.d. osniva
15. svibnja 1997. novu udrugu, Dru{tvo za
plastiku i gumu. ^lanovi osniva~i te udruge
su: Stjepan Boti~ki, dipl. oec., Ranka ^ati},
dipl. ing., Zlatko Despotovi}, dipl. ing., Vla-
dimir Ferdelji, dipl. ing., dr. @elimir Jel~i},
dipl. ing., Stanislav Jurja{evi}, prof., Zdravko
Saka~, ing. oec., prof. Mladen [ercer, mr.
Ivan [irovi} i dr. \ur|ica [pani~ek.
Ozra~je rada Dru{tva za
plastiku i gumu
Izvr{na tijela odmah su se suo~ila s pro-
blemima s kojima se borilo Dru{tvo plas-
ti~ara i gumaraca. Me|u ostalim zapo~eo je
nevi|eni napad na va`an segment proiz-
vodnje plastike. Ekologisti na temelju pot-
polimeri 25(2004)1-2
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puno pogre{nih argumenata zapo~inju na-
pad na proizvodnju PVC-a, osobito u Adria-
vinilu. Kasnije se pokazalo u korist trgo-
va~koga lobija, uz presudnu podr{ku ili ~ak
nalog visokih politi~ara. Danas se PVC ne
proizvodi u Hrvatskoj. Izgubljena je ne samo
proizvodnja, ve} i njezin vrijedan udio u
izvozu. Svijet se ~udio i ~udi se kako se
Hrvatska odrekla tako perspektivne indu-
strije kao {to je proizvodnja polimera. Na-
`alost, osim pojedina~nih napora ni DPG-e
ni zainteresirane visoko{kolske ustanove ni-
su na{le na~ina da promijene trend. Nije se
pravodobno uklju~io ni Sindikat zaposlenih
u industriji nemetala. Danas su uzaludne
`alopojke, jer te{ko }e se vratiti proizvodnju
polimera u Hrvatsku. Najvi{e {to je mogu}e
o~ekivati je zadr`avanje te proizvodnje na
pribli`no istoj razini.
Jedan od prvih zadataka novoga predsjed-
nika mr. sc. I. [irovi}a bio je poku{aj spa-
{avanja vinilnoga lanca. Ali ta je dru{tvena
akcija bila na`alost bezuspje{na. Dru{tvo,
ograni~eno samo na Hrvatsku i sve manje
poduze}a drasti~no su`uje svoju aktivnost.
O tome govori ~injenica da sada{nja udruga
nema stalnoga zaposlenog. Odr`avaju se
jedan do dva skupa godi{nje. Najuspje{nije
je savjetovanje Plasti~na ambala`a koje je
me|utim u 2003. tako|er u{lo u duboku
krizu. Ne uspijeva se pokrenuti ciklus te~a-
jeva. Jedan podatak. Te~aj Izmjena topline u
kalupima za injekcijsko pre{anje odr`an je
prvi puta 1974. u organizaciji Dru{tva pla-
sti~ara i gumaraca. Sada se taj te~aj odr`ava
svake godine u Sloveniji. U proteklih pet
godina te~aju je prisustvovalo oko 140 su-
dionika, gotovo 30 po te~aju. Isti te~aj odr-
`an po~etkom 2003. u Zagrebu privukao je
samo 14 sudionika.
Jedan od poku{aja da se potakne rad
Dru{tva za plastiku i gumu bilo je osnivanje
Zajednice za plastiku, gumu i pripadaju}u
opremu u okviru Hrvatske gospodarske ko-
more. Na`alost u 2003. Zajednica je raspu-
{tena jer nije uspjela zainteresirati svoje ~la-
nice za rad Zajednice a time posredno i
Dru{tva. Poduze}a kojih je sve manje ne
uo~avaju da ne mogu sama na~initi bitan
iskorak. Posebno se to odnosi na mala i
srednja poduze}a. S obzirom na sve br`i
razvoj svekolikoga podru~ja polimerstva u
svijetu, prosje~no zaostajanje hrvatskih stru-
~njaka je sve ve}e. Izuzetci ne mijenjaju bit-
no situaciju.
Stalno smanjenje broja ve}ih poduze}a i
nedovoljno investiranje dovelo je do pot-
punoga izostanka zanimanja stranih tvrtki
za promicateljske nastupe na hrvatskome
tr`i{tu. To se izravno osje}a u radu skupova
Dru{tva i pri izdavanju ~asopisa POLIMERI.
Izostaju nasljednici
Sve ra{~lambe pokazuju da je temeljni pro-
blem Dru{tva za plastiku i gumu izo~nost
mladih du`nosnika. Na`alost, ~injenica da je
sli~no i u drugim udrugama, pa i u drugim
sredinama nije za nikoga utjeha. Poku{at }e
se ukazati na neke od uzroka tome. Za ra-
zliku od sedamdesetih godina kada je bilo
oko 30 nastavnika s toga podru~ja i svi su
bili mla|i od 50 godina, danas ih u novoj
generaciji, prvoj profesionalaca (pro{li su re-
dovito sve obrazovne stupnjeve), ima tek
~etvero koji su mla|i od te dobne granice.
Za razliku od finske znanstvene elite koju ne
mo`ete susresti na skupovima u inozemstvu
a industrija je vrhunska, na{i putuju, tiskaju
radove s namjerom da ih {to vi{e bude u
CC-u itd., a industrije hraniteljice nema. To
bitno zao{trava kadrovski problem.
Postoji jo{ jedan problem: vremena su se
promijenila. Svi postaju prirodni stru~njaci a
sve je manje demokratskih stru~njaka. Pri-
rodni stru~njaci rade isklju~ivo za svoju ko-
rist, oni demokratski u nekim drugim vre-
menima radili su prvenstveno za zajedni~ku
korist. A rezultati takvih demokratskih stru-
~njaka ugra|eni su u temelje mnogih us-
pje{nih hrvatskih udruga, pa tako i ovdje
opisanih. Sve to dovodi u dvojbu kako na-
staviti uspje{an razvoj udruge i ostale nje-
zine aktivnosti, poput ~asopisa. Skupovi i
~asopisi u prvome su redu namijenjeni stru-
~njacima za razvoj, a njih je sve manje.
Budu}nost ~asopisa POLIMERI
Te{ko je predvidjeti razvoj ~asopisa. U velja~i
2004. odr`ana je Skup{tina DPG-a (Polimeri
2-4/2003, 128 – 129). Na ovomu mjestu
ponovit }e se samo neke bitne misli vezane
uz ~asopis koji je usprkos svemu u{ao u
svoje 25. godi{te.
Za{to je tako slaba aktivnost DPG-a na stru-
~nom polju u trenutku kada se tra`i sve ve}e
znanje? Postoji vi{e razloga. Zbog nedovoljnih
investicija i niske proizvodnje Hrvatska je ne-
zanimljiva za strana poduze}a, nekad sna`ne
podupiratelje djelatnosti Dru{tva i ~asopisa
POLIMERI. Sve malobrojniji znanstveni i na-
stavni~ki kadar srednje i mla|e generacije ne
pokazuje zanimanja za dru{tvene aktivnosti i
izdava~ku djelatnost. Postoji za to i ~vrsti alibi:
moramo proizvoditi kategorizirane radove.
Pojava koja nije tipi~na samo za DPG, a uka-
zuje na potpuno poreme}ena mjerila vre-
dnovanja hrvatskih znanstvenika. Trenutno vi-
{e vrijedi jedan osrednji rad na bilo kakovom
savjetovanju nego du`nost glavnoga urednika
uglednog ~asopisa odnosno tematskoga
zbornika radova ili, npr. rad na normaciji.
Treba pridodati da je stru~njaka zadu`enih u
ve}im poduze}ima za razvoj sve manje. A mali
poduzetnici, preoptere}eni drugim proble-
mima naj~e{}e i ne shva}aju va`nost trajnoga
obrazovanja i podupiranja potrebne istra-
`iva~ke i komunikacijske infrastrukture.
S ~asopisom POLIMERI je sli~no. Trajno sma-
njeno zanimanje potencijalnih ogla{iva~a, no-
vi na~ini predstavljanja dostignu}a, primjerice
putem interneta, uz nezainteresiranost ~lan-
stva i poduze}a da pla}aju ~lanarinu dovela je
DPG u situaciju da je glavni izvor sredstava za
~asopis Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
{porta (MZO[). Nedovoljno. Zbog promjene
glavnoga urednika i trajnoga pomanjkanja
novca, u godi{tu za 2003. izdana su svega dva
sveska. S potpunom neizvjesno{}u treba
o~ekivati zbivanja u 2004.
Treba pridodati: struktura ~lanstva je pre-
vladavaju}e umirovljeni~ka. Slab je odaziv za
pla}anje pojedina~nih i tzv. pravnih ~lana-
rina. U njih se ubrajaju i poduze}a u kojima
su na visokim funkcijama ~lanovi Velikoga
vije}a. S ponekim izuzetkom kao {to su DIOKI
i Elektro-kontakt.
U trenutku pisanja teksta (lipanj 2004) situ-
acija je jasna. Potro{eni du`nosnici nemaju
snage za novi zamah, a mla|i su nedovoljno
zainteresirani. Ure|ivanje ~asopisa postalo
je prakti~ki obveza jedne katedre Fakulteta
strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Za-
grebu. Nedovoljno. Promjenom sastava Vla-
de i du`nosnika u ministarstvima do{lo je do
sna`noga zaokreta. Kako }e se to odraziti na
rad novoga Povjerenstva za izdava~ku dje-
latnost MZO[-a i ho}e li do}i do ujedna-
~enijega podupiranja ~asopisa u okviru i ne
malih sredstava u iznosu ve}em od 15 mili-
juna kuna, otvoreno je pitanje. Neredovitost
izla`enja sprje~ava ulazak ~asopisa u va`ne
baze podataka. Zato treba biti optimista, a
to zna~i, barem, ostaviti sve mogu}nosti ot-
vorenima.
Zaklju~ak
Opisane su udruge svaka u svomu dobu
bitno pridonijele razvoju polimerstva u zem-
lji. Ali podru~je djelovanja tih udruga je bila i
ostala proizvodnja, a ona je u zemlji trgo-
vaca i ~uvara pla`a u zimskomu razdoblju
nezanimljiva. Hrvatska je ~ak slabo iskoristila
mogu}nosti koje pru`a sve izrazitija dein-
dustrijalizacija Zapadne Europe. Zato je os-
novni cilj Dru{tva za plastiku i gumu pre-
`ivljavanje i o~uvanje ~asopisa kao stru-
kovne ali i duhovne narodne vrijednosti do
nekih drugih, za ovo podru~je povoljnijih
okolnosti. Naime, po obujmu su plastika i
guma ve} poodavno prema{ile metale. Sto-
ga Hrvatska mora prona}i svoj interes u ovoj
gospodarskoj grani. Makar u preradbi pla-
stike i kau~uka te izradbi alata, odnosno
sastavnica za ostalu opremu.
Samo razvoj odnosno zadr`avanje proi-
zvodnje polimera u zemlji, uz postupni po-
rast preradbe temeljene na novim investi-
cijama jam~i budu}nost DPG-a. A time i
~asopisa POLIMERI u obliku kojemu je ostao
vjeran od svoga po~etka.
25(2004)1-2 polimeri
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